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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran merek, asosiasi 
merek, loyalitas merek terhadap niat pembelian kembali pada pembelian kopi 
sachet. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 140 orang yang 
diambil secara acak yaitu masyarakat yang telah berulang kali mengonsumsi kopi 
sachet dengan berbagai macam jenis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
kuisioner mengunakan skala interval. Sampel yang diambil sebanyak 140 
responden dengan teknik purposive sampling. Analisis data dengan analisis regresi 
berganda dengan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian 
menunjukkan kesadaran merek berpengaruh positif terhadap niat pembelian 
kembali, asosiasi Merek tidak berpengaruh terhadap niat pembelian kembali, 
loyalitas Merek berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali persepsi 
kualitas berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali.  
 
Kata Kunci: Kesadaran merek, Asosiasi merek, Loyalitas merek, persepsi kualitas, 




















This study aims to analyze the effect of brand awareness, brand association, brand 
loyalty on repurchase intentions of purchasing sachet coffee. In this study, a sample 
of 140 people was taken randomly, namely people who had repeatedly consumed 
coffee sachets with various types. The data collection method was carried out 
through a questionnaire using an interval scale. The sample taken was 140 
respondents with purposive sampling technique. Data analysis with multiple 
regression analysis and processed using the SPSS application. The results showed 
that brand awareness had a positive effect on repurchase intentions, brand 
association had no effect on repurchase intentions, brand loyalty had a significant 
effect on repurchase intentions, perceived quality had a significant effect on 
repurchase intentions. 
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